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Sarayburnu
(Istanbulun en güzel yeri) dediğimiz Sa- 
rayburmmda, deniz kenarındaki o pek ınüte- 
vazi kahvenin kendiline hudut veya methal o- 
!"rnk viiksel*ti<ü o tuğladan duvar naroaları- 
71” ! iıikâveeidir Bilmem kac muharrir, İstan­
bulin güzelliğe karşı her hakarete müsaade 
edildiğini her gelene daha şehre ayak atar­
ken ve şehrin en mutena noktası olmak icap 
eden bir yerden haykıran bu çirkinlik âbide­
sine nesirlerinin bütün hataryalariyle ateş et­
tiler ve bu duvarın yıkılması kat’îyyen karar­
laşmış olup bilmem hangi formalite ikmal e- 
dilir edilmez ortadan kaldırılacağı hakkında 
teminat aldılar.
Bu teminat bir yıl önce verilip alınmış, 
galiba teşekkürler de sunulmuştu. Teminatı 
verenler de, alanlar da unuttular, ve dünya­
nın en güzel şehri dediğimiz Istanbulun en 
güzel ve göz önündeki yerinde o tuğla duvar, 
sakil ve gülünç, fakat kalelerden de bir bakı­
ma muhkem durmakta ve kalemlerimizin te­
sir ve kudreti gibi takip fikrindeki nasibimi­
zin derecesiyle de istihza etmektedir.
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